

























































积方法 ( cumulat ive method)和非累积方法







































术 的 灵 敏 度是 最 为 重 要的。伽 特 曼
( Gutmann)等的研究是关于美国得克萨斯州






























( Weir )等学者提出了一个可选择的方法, 这
就是对不同种类的相等分布的的分析, 这种
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